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本学学生11名（熟練者 1 名・水泳部員背泳選手経験 6 年，未熟練者10名•発達段階での
経験の差はあるが授業以外でのトレーニングは受けていない）
0 期日






















＜熟練者 M•K の場合＞ 図 2一①，図 4一①，図 5一①
水面と体幹が常に平行を保ち理想的な滑水姿勢5)となちている。特に，ストローク・パター
ンのキャッチからプル動作を経てフィニッシュ，リカバリーまで非常に鋭く水を押さえ，丁度
" S’'が横になったような S字状パターン（図 1参照）になっている。背泳は｀｀水の上を身体
が滑っていく'’あるいは｀｀滑らせるように’'と表現されるが，まさにそれに近い泳ぎ6)である。
192 浜 田 建 司
表 1 被験者の内訳及び試技の結果について
被験者 年齢 身長 体重 距離 1回目 2回目
Yu•Hi 才 cm Kc; 勿 ＊ sec sec 
: 者
19 158 56 15 1 5.o 15.0 
M•F 19 159 52 15 ＊ 14.0 14.5 
＊ 14.2 H • S 21 155 51 15 14.3 
旦考 M•K 20 162 60 15 11.6 ＊ 10.7 
M•M 19 150 45.5 15 ＊ 20. 5 22.0 
未 C・Y 18 165 57 15 ＊ 16.7 17. 1 
Yo •Ha 19 165 53 15 ＊ 17.9 18.3 
熟
E•F 19 154 51 15 ＊ 19.5 22.0 
練
＊ 17.1 s. u 21 156 52 15 17.8 
者
Y・S 20 146 42 15 ＊ 18.5 19.0 
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< H • Sの場合＞ 図 3一③，図 5一③
水中浮力のバランスは優れていて，ストローク・バターンはほぼ理想に近いが，キャッチ時
の腕が深く入り過ぎているため素早いプルの動作に移行できない。

























<E  •F の場合＞ 図 3一⑩
水中に腰が沈み浮力が極端に悪くなっているために，手足を動かすとバランスが崩れて沈ん
でしまう。タイプは異なるが全く初歩的レベルといえる。






























未熟練者E•F と熟練者M•K を比較（図 4 一①②参照）してみると，その相違は明らかであ
る。更に，体幹は水面に対して仰臥の姿勢が保てず脚や腰がおちたペダリング（キック）状態
となる，最も抵抗の大きなフォーム 7)になっていることも共通点として見出すことができた。
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水中運動におけるスピードと抵抗についての分析
An Analysis of Speed and Resistance 
of Movement in Water 
Kenj i Hamada 
203 
This study was intended to obtain data for the process of learning an 
ideal style of swimming by analyzing, comparing, and considering the form, 
stroke pattern. and bubble pattern of backstroke for skilled and non-skilled 
swimmers in order to clarify the relationship between speed and resistance. 
As a method, two fifteen meters trials were recorded in water video camera. 
They were analyzed and printed per three frames by video analyzer (thirty 
frames per second). 
The ideal style of backstroke is the parallelism between water surface 
and the trunk and the formation of S shape while pushing the water. 
Similar movements were observed in skilled swimmers. The observed trends 
of non-skilled swimmers were as follows : 
1. The arms were t()o deeply and vertically directed into the water 
to make a quick pull action in the process of catching the water. 
2. Because of the circle movement of pull pattern and slow tempo of 
pull action, swimming was dependent upon slight buoyancy causing the 
time of recovery to slip. 
3. Propelling and floating forces were not achieved because of the 
incapability of actively pushing backward the water surrounding the 
body. 
4. Since the supine position on the water surface was not kept, waist 
and legs sunk accompanied by great resistance. 
To what extent can the swimmer perceive his movement ? Also, by what 
method and to what degree can the instructor stimulate the swimmer's 
movement perception and make him practice in the process of re pea ting the 
movement ? This would be the important issue in years to come. 
